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ANNOUNCEMENTS
22 June, 2001
Seizures, Affective Disorders and Anticonvulsant Drugs
Berlin, Germany
For further information please contact:
Jackie Ashmenall, Conference coordinator, St Aidan, Ealing Green, Ealing, London W5 5EN, UK.
Tel: +44(0)20 78298743; Fax: +44(0)20 72783053; E-mail: jashmenall@yahoo.com; Website: sadad2001.com
27 June–1 July
Twelfth International Bethel-Cleveland Clinic Epilepsy Symposium
Bielefeld, Germany
For further information please contact:
Mrs Ines Petzold, BCS-Symposium, Epilepsie-Zentrum Bethel, Maraweg 25, D-33617 Bielefeld, Germany.
Tel: +49 521 1443152; Fax: +49 521 1443458; E-mail: bcs@mara.de
7–11 April, 2002
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs
Eilat, Israel
For further information please contact:
Sixth Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs, PO Box 29041, Tel Aviv 61290, Israel.
Tel: +972 3 5175150; Fax: +972 3 5175155; E-mail: eilatvi@targetconf.com
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